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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah 
menggunakan model pembelajaran Picture and Picture pada siswa kelas III MI 
Roudhotul Ilmi. Kemampuan membaca huruf hijaiyah yang diteliti adalah membaca 
huruf hijaiyah yang tersusun sesuai kosakata dan membedakan huruf hijaiyah yang cara 
membacanya hampir mirip.  Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah 16 siswa kelas III MI Roudhotul Ilmi. Obyek penelitian adalah 
kemampuan membaca huruf hijaiyah menggunakan model pembelajaran Picture and 
Picture. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan tes. Teknik 
analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Indikator keberhasilan pada 
penelitian ini dikatakan berhasil apabila kemampuan membaca huruf hijaiyah anak 
dengan kategori baik sudah mencapai persentase minimal sebesar 86%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kemampuan membaca huruf hijaiyah dapat ditingkatkan model 
pembelajaran Picture and Picture. Keberhasilan tersebut dilakukan dengan langkah-
langkah, mempersiapkan model gambar gambar yang tersusun, memberi contoh 
penggunaan model pembelajaran Picture and Picture untuk membaca huruf hijaiyah pada 
bab pemandangan alam, membaca bersama-sama, memberi anak kesempatan untuk 
membaca sendiri melalui gambar, memberi kesempatan lebih besar pada anak yang 
peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah masih sulit serta guru memotivasi dan 
mendampingi anak. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perubahan kriteria baik 
disetiap siklusnya, pada saat pra tindakan menunjukkan hasil 5%, kemudian mulai 
meningkat pada Siklus I sebesar 75% dan pada Siklus II sebesar 90%.   
Kata kunci: membaca huruf hijaiyah, model pembelajaran Picture and Picture, siswa 
kelas III 
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Abstract 
This study aims to improve the ability to read the hijaiyah letters using the Picture and 
Picture learning model in Grade 3 students of MI Roudhotul Ilmi. The ability to read the 
hijaiyah letters studied is to read the hijaiyah letters which are arranged according to the 
vocabulary and distinguish the hijaiyah letters which are similar to how to read it. This 
type of research is classroom action research. The subjects of this study were 16 grade 3 
students at MI Roudhotul Ilmi. The object of the research is the ability to read the letters 
hijaiyah using the Picture and Picture learning model. Techniques for collecting data 
through observation, documentation and tests. Data analysis techniques were carried out 
in a qualitative descriptive manner. The indicator of success in this study is said to be 
successful if the ability to read a child's hijaiyah letter in the good category has reached a 
minimum percentage of 86%. The results of the study show that the ability to read the 
hijaiyah letters can be enhanced by the Picture and Picture learning model. The success 
is carried out by steps, preparing a structured image model, giving examples of the use of 
Picture and Picture learning models to read hijaiyah letters in the natural landscape 
chapter, reading together, giving children the opportunity to read by themselves through 
pictures, giving greater opportunities in children whose ability to read the hijaiyah letters 
is still difficult and the teacher motivates and accompanies the child. The increase can be 
seen from changes in criteria both in each cycle, at the time of pre-action showed a 5% 
result, then began to increase in the first cycle by 75% and in the second cycle by 90%. 
Keywords: reading hijaiyah letters, Picture and Picture learning model, grade 3 students 
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 ملخص 
الهجائية باستخدام نماذج  حرفتهدف هذه الدراسة إلى تحسين القدرة على قراءة ال
المدرسة لدى طلاب الصف الثالث في الصورة بالصورة  erutciP dna erutciPالتعلم 
 حرف الهجائية المدروسة هي قراءة ال حرفالقدرة على قراءة الالإبتدائية روضة العلم. 
هذا  .الهجائية التي تشبه كيفية قراءتها حرفالهجائية مرتبة حسب المفردات وتمييز ال
 النوع من البحث هو 
ٌ
لاب الصف ط 61وكانت مواضيع هذه الدراسة للفصل.  اجرائيبحث
 حرفالهدف من البحث هو القدرة على قراءة الالمدرسة الإبتدائية روضة العلم. الثالث في 
تقنيات جمع البيانات من خلال . erutciP dna erutciP الهجائية باستخدام نموذج التعلم
يقال إن  .ونفذت تقنيات تحليل البيانات بطريقة وصفية .المراقبة والتوثيق والاختبارات
الهجائية  حرفمؤشر النجاح في هذه الدراسة يكون ناجًحا إذا بلغت القدرة على قراءة ال
 حرف تظهر نتائج الدراسة أن القدرة على قراءة ال .٪ كحد أدنى68للطفل في الفئة الجيدة 
يتم النجاح من خلال الخطوات . erutciP dna erutciPالهجائية يمكن تحسين نماذج التعلم 
 dna erutciPإعطاء مثال على استخدام نموذج التعلم  ، وإعداد نموذج صورة منظم ،
على الفصل المناظر الطبيعية,  الهجائية  حرفال  لقراءة رسائلالصورة بالصورة  erutciP
وإتاحة فرص أكبر القراءة مًعا ، وإتاحة الفرصة للأطفال للقراءة من خلال الصور ، 
 والمعلم يحفز الأطفال  الهجائية حرفللأطفال لزيادة القدرة على قراءة ال
ً
لا يزال صعبا
يمكن ملاحظة الزيادة من التغييرات في المعايير في كل دورة ، عندما يعرض  .ويصاحبهم
ورة الثانية ٪ وفي الد5٧٪ ، ثم يبدأ في الزيادة في الدورة الأولى بنسبة 5الإجراء المسبق نتائج 
 .٪09بنسبة 
الصورة  erutciP dna erutciPالهجائية ، نموذج تعلم  حرفالكلمات المفتاحية: قراءة ال
 . ، طلاب الصف الثالثبالصورة 
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